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BUEN VIAJE, MAESTRO…
Según el poeta William Blake el infierno está en realidad regido por ángeles
hipócritas mientras que en el cielo hacen su fiesta nc ntadores y emotivos
demonios amantes de la música. A ese cielo quiero que se vaya el alma de
Chucho Rey.
Allí encontrará, estoy seguro, su piano, y la cantante de boleros que siempre
quiso: una solista con duende que cante a la vez con las tripas, el corazón y
el espíritu, una puta de la belleza, mejor dicho.
Allí quiero que el alma de Chucho se quede a trabajar después de muerto.
Habrá una oscura taberna para él allá. Habrá para sus manos sonoras un
auditorio de hombres y mujeres que murieron por amor y eternizan su
hermosa tristeza escuchando una canción de desamor.
La bohemia.
Que sea allá el diablo que aunque pocas veces fue acá s el diablo que más
quería ser.
Y que sigamos siendo amigos.
Por:
Rymel Eduardo Serrano
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